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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo sentar las bases para un análisis adecuado de la transferencia de predicados en los 
enunciados metonímicos dentro del marco teórico de la teoría de la pertinencia. Se sugiere que la falta de correfe­
rencialidad en algunos de estos enunciados se debe a una serie de restricciones pragmáticas impuestas por el prin­
cipio de pertinencia. 
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Abstract 
This paper sets out to set the grounds for the analysis of predicate transfer in metonymic utterances within the rele­
vance-theoretic framework. We suggest that the apparent lack of coreference in certain cases is due to a series of 
pragmatic restrictions controlled by the principie of relevance. 
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O. Introducción 1 
Según la definición clásica, la metonimia es una figura mediante la cual un término es 
sustituido por otro ligado al primero por una relación de contigüidad. Algunas metonimias 
típicas son la parte por el todo, el nombre de la causa por el del efecto, la materia por el obje­
to, el continente por el contenido, el autor por su obra, etc. 
1 No es nuestro objetivo en este trabajo realizar una revisión crítica de la literatura sobre el tema. Para ello, reco­
mendamos las tres primeras secciones de Papafragou (1996a) en las que nos hemos basado parcialmente para esta 
introducción. 
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